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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
΢ηελ παξνύζα εξγαζία εμεηάδεηαη ε επηινγή ηεο βέιηηζηεο ζέζεο θαηαζθεπήο 
ελόο θξάγκαηνο ζηελ πεξηνρή Ληβαδίνπ Λαξίζεο. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
ηελ επίιπζε απηνύ ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ε AHP (Analytic Hierarchy Process). 
Δμεηάδνληαη νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο επηιέρζεθε απηή ε κέζνδνο, αλαιύεηαη ην 
ζεσξεηηθό ηεο ππόβαζξν θαη κε ηε ρξήζε πξνγξάκκαηνο ηεο Visual Fortran 
εθαξκόδεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Σα απνηειέζκαηα ηεο ΑΖΡ ζπγθξίλνληαη κε 
ηα απνηειέζκαηα ηνπ ΢πκβηβαζηηθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ πνπ είρε εθαξκνζηεί ζηελ ίδηα 
πεξηνρή από ηνπο ίδηνπο ζπγγξαθείο. 
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SUMMARY 
In this paper the selection of the optimum area for the construction of a dam 
within the region of Livadi, Larisa Prefecture/Greece is investigated. The method used 
is the Analytic Hierarchy Process (AHP). The reasons for the selection of this method 
are investigated, its theoretical background is analyzed and using a Visual Fortran 
computer programme, the method is applied in the study area. The results are compared 
with the ones of the Compromise programming, which had been applied previously in 
the same area from the same authors. 
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1. ΔΙ΢ΑΓΧΓΗ 
Ζ πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε απνηειεί έλα εξγαιείν ιήςεο απνθάζεσλ πνπ 
αλαπηύρζεθε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, γηα λα πεξηνξίζεη ηελ ζύγρπζε πνπ 
πξνθαιείηαη ζε πεξηπηώζεηο πνπ εκπιέθνληαη κεηαμύ ηνπο πνιιά θαη δηαθνξεηηθήο 
θύζεσο θξηηήξηα πνπ αθνξνύλ ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο. Απνηειεί κέξνο ηεο 
Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη νπζηαζηηθά, ε κέζνδνο απηή επηηπγράλεη ηε ζύλζεζε ελόο 
κεγάινπ όγθνπ πιεξνθνξηώλ, δηαηεξώληαο παξάιιεια ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο 
πξνηηκήζεηο ηνπ εθάζηνηε ιήπηε ηεο απόθαζεο. Σειηθά, απηό πνπ επηδηώθεηαη 
ρξεζηκνπνηώληαο ηέηνηεο κεζόδνπο είλαη ν ζπκβηβαζκόο αλάκεζα ζε όινπο ηνπο 
εκπιεθόκελνπο θνξείο, ξπζκίδνληαο θαηά πεξίπησζε θαη αλάινγα κε ηνπο ζηόρνπο πνπ 
έρνπλ ηεζεί, ην βάξνο πνπ θέξεη ν θαζέλαο ζηελ ηειηθή ιήςε ηεο απόθαζεο.  
Κάζε πξόβιεκα πνιπθξηηεξηαθήο (ή πνιπθξηηήξηαο, Γνύκπνο θαη Ενπνπλίδεο, 
2001) αλάιπζεο πεξηιακβάλεη ηέζζεξα ζεκαληηθά ζηνηρεία (Po–Lung Yu, 1985): 
 Σν ζύλνιν ησλ εναλλακηικών δπαζηηπιοηήηων, πνπ ζπκβνιίδεηαη κε Υ, 
ελώ θάζε ζηνηρείν ηνπ από ην νπνίν γίλεηαη ε επηινγή ηεο απόθαζεο 
ζπκβνιίδεηαη κε x. Απηό ην ζύλνιν κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κόλν έλαλ 
κηθξό αξηζκό επηινγώλ ή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη έλαλ άπεηξν αξηζκό 
επηινγώλ. 
 Σν ζύλνιν ησλ κπιηηπίων αξιολόγηζηρ, πνπ ζπκβνιίδεηαη κε f=(f1, 
……,fq), ην νπνίν έρεη νπζηώδε ζεκαζία, γηα ηε ιήςε κηαο ζσζηήο 
απόθαζεο.  
 Σν απνηέιεζκα ηεο θάζε επηινγήο, f(x)=(f1(x), ……,fq(x)), ππνινγηδόκελν 
κε ηνπο όξνπο ησλ θξηηεξίσλ, πνπ ζεκαίλεη ηε βαθμολογία ηεο 
ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηόηεηαο x σο πξνο ην θξηηήξην fi.  
 Οη δνκέο πξνηίκεζεο ηνπ ιήπηε ηεο απόθαζεο. Δάλ νη πξνηηκήζεηο επί 
ησλ πηζαλώλ απνηειεζκάησλ Y είλαη θαζνξηζκέλεο, ηόηε ην πξόβιεκα ηεο 
ιήςεο απόθαζεο γίλεηαη εύθνιν, γηαηί αλ ην y*=f(x*) είλαη ην βέιηηζην 
απνηέιεζκα ζην Y, ηόηε ε επηινγή ζα είλαη *)y(f*x 1 .  
΢ηελ πεξίπησζε ησλ πδαηηθώλ πόξσλ ε πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε 
ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκό γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πδαηηθώλ 
πόξσλ. Ηδηαίηεξα βαξύλνληα ξόιν παίδεη όηαλ αλαδεηείηαη ε επηινγή ηεο βέιηηζηεο 
ζέζεο θαηαζθεπήο ελόο θξάγκαηνο, γεγνλόο  πνπ ζεσξείηαη από ηα ζεκαληηθόηεξα 
ζέκαηα  γηα ηνπο κειεηεηέο θαη ηηο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο. 
Τπάξρνπλ πάξα πνιιά θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία κπνξεί έλαο κειεηεηήο λα 
θαζνξίζεη ηε βέιηηζηε ζέζε ελόο θξάγκαηνο θαη ηα νπνία εμαξηώληαη από ηελ 
ηνπνζεζία. Μεξηθά από απηά είλαη ε πξνζβαζηκόηεηα, νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, ε 
δηαζεζηκόηεηα θαη ε πνηόηεηα ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ, ε πξνζηαζία από πιεκκύξεο, 
ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε ελεξγεηαθή απόδνζε ηνπ θξάγκαηνο θαη θπζηθά ην 
θόζηνο (Liang and Wang, 1991). 
Απηά ηα θξηηήξηα κπνξνύλ λα θαηεγνξηνπνηεζνύλ σο εμήο: 
α. Αληηθεηκεληθά θξηηήξηα: Πεξηγξάθνληαη πιήξσο από έλαλ αξηζκό π.ρ. ην 
θόζηνο θαη ε ελεξγεηαθή απόδνζε.  
β. Τπνθεηκεληθά θξηηήξηα: Μπνξνύλ λα πεξηγξαθνύλ κόλν πνηνηηθά θαη κε 
ιεθηηθέο εθθξάζεηο όπσο «πνιύ θαιά», «κέηξηα» θ.α. ΢ε απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ 
ε πξνζβαζηκόηεηα, ε πνηόηεηα ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ θ.α. (Liang and Wang, 1991). 
Πνιιά από απηά ηα θξηηήξηα είλαη αιιεινζπγθξνπόκελα, νπόηε ζεσξείηαη 
απαξαίηεηε ε ζπλδξνκή ησλ κεζόδσλ ηεο πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο. ΢ήκεξα έρεη 
αλαπηπρζεί έλα κεγάιν πιήζνο κεζόδσλ θαη ζα πξέπεη θάζε θνξά λα επηιέγεηαη ε πην 
θαηάιιειε γηα ην πθηζηάκελν πξόβιεκα. Μεηαμύ ησλ πνιιώλ κεζόδσλ αλαθέξνληαη ε 
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MAUT, ε AHP, ε SMART, ε ELECTRE, ν MACBETH, o ΢πκβηβαζηηθόο 
Πξνγξακκαηηζκόο, ε Αζαθήο Λνγηθή θιπ. (Garcia-Cascales and Lamata, 2007, 
Σδηκόπνπινο θ.ά., 2009, Tzimopoulos and Evangelides, 2009). 
Ζ AHP (Analytic Hierarchy Process) απνηειεί κηα κέζνδν πνιπθξηηεξηαθήο 
αλάιπζεο πνπ αλαπηύρζεθε από ην Saaty ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 (Saaty, 
1980). Υξεζηκνπνηείηαη παγθνζκίσο ζε έλα επξύ θάζκα εθαξκνγώλ όπνπ πνιιέο 
ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πξνηείλνληαη γηα ηελ επίηεπμε ελόο ζθνπνύ ππό 
αιιεινζπγθξνπόκελα θξηηήξηα. Ζ ηζρύο απηήο ηεο κεζόδνπ εζηηάδεηαη ζην γεγνλόο όηη 
ζπλζέηεη ηόζν ηα αληηθεηκεληθά όζν θαη ηα ππνθεηκεληθά θξηηήξηα κε έλα ζπζηεκαηηθό 
ηξόπν θαη παξέρεη ζην Λήπηε Απόθαζεο (ΛΑ) κηα δνκεκέλε όζν θαη απιή ιύζε ζηα 
πξνβιήκαηα πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο (Kamal, 1999). 
΢ην παξόλ άξζξν εμεηάδεηαη ε εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ ζεσξίαο ζηελ εύξεζε ηεο 
βέιηηζηεο ζέζεο θαηαζθεπήο ελόο θξάγκαηνο ζηελ πεξηνρή Ληβαδίνπ Λαξίζεο. Οη 
πξνηεηλόκελεο ηνπνζεζίεο (ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο) είλαη ηξεηο: ΢αξαληάπνξν, 
Πόξηεο θαη Άδσξνο (παιαηόηεξε νλνκαζία Βνπβάια). Σα θξηηήξηα κέζσ ησλ νπνίσλ 
γίλεηαη ε επηινγή ηεο βέιηηζηεο ζέζεο θξάγκαηνο είλαη a) ην θόζηνο θαηαζθεπήο, b) ε 
πξνζηαζία από πιεκκύξεο, c) ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, d) ε ελεξγεηαθή 
απόδνζε θαη e) ε πξνζβαζηκόηεηα. Γηα ηελ επίιπζε ηνπ αιγνξίζκνπ ηεο AHP 
ζπληάρζεθε πξόγξακκα ζε γιώζζα Visual Fortran. Σα απνηειέζκαηα ηεο ΑΖΡ 
ζπγθξίλνληαη κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ΢πκβηβαζηηθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ γηα ην ίδην 
πξόβιεκα πνπ είρε εμεηαζηεί ζε άιιε εξγαζία (Καξαζαββίδεο θ.ά., 2009).  
 
 
2. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ 
 
2.1. Η ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΗ ΣΗ΢ ΙΔΡΑΡΥΙΑ΢ 
Ο ρξήζηεο ηεο ΑΖΡ πξώηα απνδνκεί ην πξόβιεκα ζε κηα ηεξαξρία πεξηζζόηεξν 
θαηαλνεηώλ ππνπξνβιεκάησλ, ην θάζε έλα από ηα νπνία κπνξεί λα επηιπζεί 
αλεμάξηεηα. Αθνύ ε ηεξαξρία έρεη θαηαζθεπαζζεί, ν ΛΑ αμηνινγεί ζπζηεκαηηθά ηα 
δηάθνξα ζηνηρεία ηεο ζπγθξίλνληάο ηα θαηά δεύγε. Γηα λα γίλνπλ νη ζπγθξίζεηο, ν ΛΑ 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη είηε ζαθή αξηζκεηηθά δεδνκέλα, είηε ηε δηθή ηνπ 
ππνθεηκεληθή θξίζε. Δμάιινπ, ην κεγάιν πιενλέθηεκα ηεο ΑΖΡ είλαη όηη επηηξέπεη 
εμίζνπ θαη ηελ αλζξώπηλε ππνθεηκεληθή θξίζε λα έρεη ζπκβνιή ζην ηειηθό απνηέιεζκα. 
(Saaty, 2008) 
Ζ ηεξαξρία ηεο ΑΖΡ απνηειείηαη από ηξία επίπεδα: Σν ζηόσο ηος πποβλήμαηορ 
(goal), ηηο εναλλακηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (alternatives) θαη ηα κπιηήπια αξιολόγηζηρ 
(criteria) πνπ ζπλδένπλ ην ζηόρν κε ηηο ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Σα θξηηήξηα 
κπνξνύλ λα δηαηξεζνύλ πεξαηηέξσ ζε ππνθξηηήξηα, ππν-ππνθξηηήξηα θ.ν.θ. ζε όζα 
επίπεδα ην πξόβιεκα απαηηεί. Καηαζθεπάδνληαο ηελ ηεξαξρία, νη ζπκκεηέρνληεο 
εμεξεπλνύλ ηηο πιεπξέο ηνπ πξνβιήκαηνο ζε θάζε ηνπ πηπρή θαη επίπεδν. Με απηόλ ηνλ 
ηξόπν βειηηώλνπλ ηελ θαηαλόεζε πνπ έρνπλ γηα ην πξόβιεκα, ηηο ζθέςεηο θαη ηα 
ζπλαηζζήκαηα όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ αηόκσλ (Saaty, 1999). 
Ζ ηεξαξρία κπνξεί λα παξαζηαζεί όπσο ζην ΢ρήκα 1. Σν θάζε επίπεδν νξζνγώλην 
νλνκάδεηαη θόκβνο (node).  
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΢ρήκα 1: Ηεξαξρηθή δόκεζε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απόθαζεο κέζσ ηεο κεζόδνπ AHP . 
 
Γηα ηελ έθθξαζε ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ απνθαζίδνληνο θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ 
ζπγθξίζεσλ, ρξεζηκνπνηείηαη κηα αξηζκεηηθή θιίκαθα από ην 1 έσο ην 9, ε νπνία 
παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 1. 
 
Πίλαθαο 1: Ζ ζεκειηώδεο θιίκαθα γηα ζπγθξίζεηο αλά δεύγε 
Έληαζε 
πξνηίκεζεο 
Οξηζκόο Δμήγεζε 
1 Ίζε πξνηίκεζε  Σα δύν ζηνηρεία ζπλεηζθέξνπλ εμίζνπ 
ζην ΢ηόρν 
3 Αζζελήο πξνηίκεζε Ζ πείξα θαη ε θξίζε επλννύλ 
ειαθξώο ην έλα ζηνηρείν έλαληη ηνπ 
άιινπ 
5 Ηζρπξή πξνηίκεζε Ζ πείξα θαη ε θξίζε επλννύλ ηζρπξά 
ην έλα ζηνηρείν έλαληη ηνπ άιινπ 
7 Πνιύ ηζρπξή 
πξνηίκεζε 
Σν έλα ζηνηρείν επλνείηαη πνιύ 
ηζρπξά έλαληη ηνπ άιινπ, ε ππεξνρή 
ηνπ είλαη πξνθαλήο 
9 Αθξαία πξνηίκεζε Ζ ππεξνρή ηνπ ελόο ζηνηρείνπ έλαληη 
ηνπ άιινπ είλαη ηνπ ηζρπξόηεξνπ 
δπλαηνύ βαζκνύ 
Οη εληάζεηο πξνηίκεζεο βαζκώλ 2,4,6 θαη 8, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα 
ελδηάκεζεο θαηαζηάζεηο. 
 
 
2.2 Ο ΤΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΢ΤΓΚΡΙ΢Η΢  
Οη πξνηεξαηόηεηεο (priorities) είλαη αξηζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο θόκβνπο ηεο 
ΑΖΡ. ΢πκβνιίδνπλ ηα ζρεηηθά βάξε ησλ θόκβσλ ζε θάζε επίπεδν. Γηα λα ππνινγηζηνύλ 
νη ηειηθέο πξνηεξαηόηεηεο ησλ θξηηεξίσλ γίλνληαη ζπγθξίζεηο κεηαμύ ησλ θξηηεξίσλ 
θαηά δεύγε. Αλ ηα θξηηήξηα είλαη n ζπλεπάγεηαη όηη νη ζπγθξίζεηο πνπ ζα γίλνπλ ζα 
είλαη n(n-1)/2. Ο ΛΑ ρξεζηκνπνηεί  έλαλ αξηζκό από ην ζύλνιν {1/9, 1/8, 
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1/7,…1/2,1,2,…7,8,9} κε ηε βνήζεηα ηεο ζεκειηώδνπο θιίκαθαο (Saaty, 2008) όπσο 
απηή θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1. Με απηόλ ηνλ ηξόπν δεκηνπξγείηαη ν πίλαθαο ζύγθξηζεο 
Α. Έηζη ινηπόλ ην ζηνηρείν αij δειώλεη ηε ζύγθξηζε ηνπ θξηηεξίνπ Αi κε ην Αj. Θα 
ηζρύεη δειαδή Αij=wi/wj όπνπ wk ηα βάξε ησλ θξηηεξίσλ. ΢πλεπάγεηαη όηη γηα ηα 
δηαγώληα ζηνηρεία ηνπ Α ηζρύεη αii=1 ελώ γηα i≠j ηζρύεη αij=1/αji.Γειαδή ν Α είλαη έλαο 
αλαζηξνθναληίζηξνθνο πίλαθαο (reciprocal matrix).  
Έζησ ε ηδαληθή πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα ζηνηρεία ηνπ Α (nxn, n αξηζκόο 
θξηηεξίσλ) είλαη κεηαβαηηθά (δειαδή αλ Α1>Α2 θαη Α2>Α3 → Α1>Α3) θαη ζπλεπή 
(δειαδή ηζρύεη αij=αikαkj, i,k,j=1,2,3,…,n). 
Σόηε ν Α ζα έρεη ηε κνξθή (Saaty, 2008): 
 
A = 
11 1n
n1 nn
a a
a a
=
1 1
1 n
n n
1 n
w w
w w
w w
w w
                                                               (2.1) 
 
Δίλαη δπλαηόλ λα αλαθηεζνύλ ηα βάξε ησλ θξηηεξίσλ w, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ 
παξαθάησ εμίζσζε: 
 
1 1
1 n
n n
1 n
w w
w w
w w
w w
 
1
n
w
w
 = n 
1
n
w
w
                                                                     (2.2) 
 
ή πην ζύληνκα Αw=nw.  
΢ε απηήλ ηελ εμίζσζε είλαη γλσζηνί νη ιόγνη ησλ βαξώλ wi/wj (έρεη εξσηεζεί γη’ 
απηνύο ν ιήπηεο απόθαζεο, ΛΑ) θαη άγλσζηα είλαη ηα βάξε wi. Οδεγνύκεζα ζηελ 
παξαθάησ ιύζε: 
 
 Aw-nw=0     w(A-nΙ)=0.  
 
Ζ εμίζσζε απηή απνηειεί έλα ζύζηεκα νκνγελώλ γξακκηθώλ εμηζώζεσλ θαη γηα 
λα έρεη ιύζε εθηόο ηεο πξνθαλνύο κεδεληθήο w=0, ζα πξέπεη λα ηζρύεη │Α-nΙ│=0, 
δειαδή ην w λα είλαη ην ηδηνδηάλπζκα ηνπ Α θαη n ε ηδηνηηκή ηνπ.  
Γηα ηνλ πίλαθα Α κπνξνύκε λα θάλνπκε ηηο εμήο παξαηεξήζεηο: 
 Ο βαζκόο ηνπ ηζνύηαη κε 1, αθνύ ε θάζε γξακκή είλαη πνιιαπιάζηα ηεο 
πξώηεο γξακκήο. Γειαδή r(A)=1  
 Σν ίρλνο ηνπ ηζνύηαη κε n, tr(A) = n  
 Σν άζξνηζκα ησλ ηδηνηηκώλ ελόο πίλαθα ηζνύηαη κε ην ίρλνο ηνπ, δειαδή 
΢ιi=tr(A) (Γεξκάλεο, 1985). 
 Ο αξηζκόο ησλ κε κεδεληθώλ ηδηνηηκώλ ελόο πίλαθα ηζνύηαη κε ην βαζκό 
ηνπ. Έλαο ηεηξαγσληθόο πίλαθαο ηνπ νπνίνπ ηα ζηνηρεία είλαη πξαγκαηηθά 
θαη κεγαιύηεξα ηνπ κεδελόο, έρεη κηα κνλαδηθή κέγηζηε ηδηνηηκή θαη ην 
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αληίζηνηρν ηδηνδηάλπζκα έρεη απζηεξά ζεηηθά ζηνηρεία ζύκθσλα κε ην 
ζεώξεκα Perron-Frobenius (Horn and Johnson, 1990). 
Από ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηαη όηη ν πίλαθαο Α έρεη κόλν κηα κε κεδεληθή 
ηδηνηηκή, ηε n πνπ θπζηθά είλαη θαη ε κέγηζηε ηδηνηηκή. 
΢ηε γεληθή πεξίπησζε δελ είλαη γλσζηνί νη ιόγνη wi/wj κε αθξίβεηα (αθνύ 
εθθξάδνπλ ηηο ππνθεηκεληθέο θξίζεηο ηνπ ΛΑ) θαη ν πξνθύπησλ πίλαθαο ζύγθξηζεο Α 
δελ είλαη ζπλεπήο (ππελζπκίδνπκε όηη έλαο πίλαθαο είλαη ζπλεπήο εάλ αij=αikαkj). ΢’ 
απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα ηζρύεη ε ζρέζε Aw=ιmaxw.  
Σν ηδηνδηάλπζκα w κπνξεί λα πξνθύςεη είηε επηιύνληαο θαλνληθά ηελ παξαπάλσ 
εμίζσζε, είηε ρξεζηκνπνηώληαο θάπνηα πξνζεγγηζηηθή κέζνδν. Οη πξνζεγγηζηηθέο 
κέζνδνη είλαη ρξήζηκεο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε έρεη 
ρξεζηκνπνηεζεί κηα ηέηνηα πξνζεγγηζηηθή κέζνδνο κε πνιύ θαιά απνηειέζκαηα όπσο 
ζα δεηρζεί παξαθάησ. 
 Σν επόκελν βήκα απνηειεί ε εύξεζε ηεο κέγηζηεο ηδηνηηκήο ιmax. Δθόζνλ ην 
ηδηνδηάλπζκα w είλαη γλσζηό (κε αθξίβεηα ή πξνζεγγηζηηθά) ζηελ θαλνληθνπνηεκέλε 
ηνπ κνξθή, πξνζηίζεληαη νη ζηήιεο ηνπ Α θαη πνιιαπιαζηάδεηαη ην ηδηνδηάλπζκα πνπ 
πξνθύπηεη κε ην δηάλπζκα w. O αξηζκόο πνπ πξνθύπηεη είλαη ν ιmax. Απηό πξνθύπηεη 
από ηηο ζρέζεηο: (Saaty, 1991) 
 
max
1
max
1 1
max
1
)(
n
i
i
n
i
n
j
jij
i
n
j
jij
wwa
wwa
                                                                (2.3) 
 
 
2.3. ΤΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΣΗ΢ ΢ΤΝΔΠΔΙΑ΢ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΢ΤΓΚΡΙ΢Η΢  
΢ε έλαλ ζπλεπή πίλαθα ζα ηζρύεη Αw=nw. Γηα έλαλ αζπλεπή πίλαθα (γεληθόηεξε 
πεξίπησζε) ζα ηζρύεη Aw=ιmaxw. Αθόκε ζα ηζρύεη ιmax≥n κε ηελ ηζόηεηα λα ηζρύεη 
ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Α είλαη ζπλεπήο. Έηζη ινηπόλ ε δηαθνξά ιmax-n απνηειεί έλα 
κέηξν ηεο ζπλέπεηαο ηνπ πίλαθα Α.  
Από ην θεθάιαην (2.2) έρνπκε ηηο ζρέζεηο γηα ηελ πεξίπησζε ελόο αζπλεπή 
πίλαθα: 
 
n n
i max i
i 1 i 2
n
max i
i 2
n
max
i
i 2
n n
n
n 1
CI
n 1 n 1
 (2.4) 
 
Ο ιόγνο (ιmax-n)/(n-1) νλνκάδεηαη Γείθηεο ΢πλέπεηαο (Consistency Index, CI) θαη 
δίλεη έλα κέηξν ηεο ζπλέπεηαο ηνπ A, αθνύ ηζνύηαη κε ηνλ (αξλεηηθό) κέζνλ όξν ησλ ιi 
i=2,…,n. Όζν κεγαιύηεξνο είλαη, ηόζν κεγαιύηεξε θαη ε αζπλέπεηα ηνπ Α.  
Ο Λόγνο ΢πλέπεηαο (Consistency Ratio, CR) ππνινγίδεηαη ζπγθξίλνληαο ηνλ CI 
κε έλαλ αξηζκό από ηνλ πίλαθα 2, όπνπ ν θάζε έλαο από ηνπο αξηζκνύο είλαη ν κέζνο 
όξνο ηνπ Γείθηε ΢πλέπεηαο πνπ ππνινγίζηεθε από έλα δείγκα 500 ηπραία 
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δεκηνπξγνύκελσλ αλαζηξνθναληίζηξνθσλ πηλάθσλ, ησλ νπνίσλ ην θάζε ζηνηρείν είλαη 
ηπραίν ρξεζηκνπνηώληαο ηελ θιίκαθα {1/9, 1/8, 1/7,...,1/2,1,2,3,...,9}. Ο αξηζκόο απηόο 
νλνκάδεηαη Σπραίνο Γείθηεο (Random Index, RI) θαη κπνξεί λα πξνθύςεη θαη από ηελ 
εμίζσζε: 
 
RI = 0,0000135n
5
 - 0,0007231n
4
 + 0,0154010n
3
 - 0,1651940n
2
 + 0,9300670n - 
0,7822977                                                                                                                     (2.5) 
 
O ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνύ αλάκεζα ζηηο ηπραίεο ηηκέο ηνπ πίλαθα 2 θαη ηελ 
ζρέζε απηή είλαη R² = 0,9999025.  
Σειηθά ζα ηζρύεη ε ζρέζε CR = CI/RI                                                               (2.6) 
Γηα λα ζεσξεζεί κηθξή ε αζπλέπεηα ηνπ πίλαθα Α, o Saaty (1991) πξνηείλεη ν 
ιόγνο ζπλέπεηαο CR λα είλαη κηθξόηεξνο ή ίζνο πξνο 0,10 θαη πάλησο όρη κεγαιύηεξνο 
από 0,20. Αλ είλαη κεγαιύηεξνο ην πξόβιεκα θαη νη θξίζεηο ηνπ ΛΑ ζα πξέπεη λα 
επαλεμεηαζηνύλ.  
 
Πίλαθαο 2: Ο κέζνο όξνο ηνπ Γείθηε ΢πλέπεηαο (CI) ηπραίσλ αλαζηξνθναληίζηξνθσλ 
πηλάθσλ δηάζηαζεο nxn, ν νπνίνο νλνκάδεηαη Σπραίνο Γείθηεο (Random Index, RI). 
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
RI 0 0 0,52 0,89 1,11 1,25 1,35 1,40 1,45 1,49 
 
Ο αξηζκόο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθξίλνληαη πξέπεη λα είλαη κηθξόο. Δάλ ν αξηζκόο 
ηνπο είλαη κεγάινο, νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο πξνηεξαηόηεηέο ηνπο ζα είλαη κηθξέο θαη 
έλα ζθάικα κπνξεί εύθνια λα αιιάμεη ηε ζεηξά πξνηίκεζεο. Δάλ ν αξηζκόο ησλ ππό 
ζύγθξηζε ζηνηρείσλ είλαη κηθξόο θαη νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο πξνηεξαηόηεηεο είλαη 
κεγάιεο έλα κηθξόο ιάζνο δελ αιιάδεη ηε ζεηξά πξνηίκεζεο. Γηα λα ζπκβνύλ όια απηά 
ηα ππό ζύγθξηζε ζηνηρεία πξέπεη λα είλαη ιηγόηεξα από 10 έηζη ώζηε ε κέζε ηηκή ησλ 
ηειηθώλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπο λα είλαη κηθξόηεξε από 10% γηα ην θάζε ζηνηρείν θαη 
έηζη λα κέλεη αλεπεξέαζηε από έλα ζθάικα ηεο ηάμεο ηνπ 1%. 
 
 
2.4. ΤΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΣΧΝ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΧΝ 
Σειηθά θαηαζθεπάδεηαη ν πίλαθαο ζύγθξηζεο Α ησλ θξηηεξίσλ. Τπνινγίδεηαη ην 
θαλνληθνπνηεκέλν ηδηνδηάλπζκα (δηάλπζκα πξνηεξαηνηήησλ) θαη ε ηδηνηηκή ηνπ Α. 
Διέγρεηαη ν CR θαη αλ είλαη κηθξόηεξνο ηνπ 0,1 ηα απνηειέζκαηα γίλνληαη δεθηά, αλ 
είλαη ζεκαληηθά κεγαιύηεξνο ηνπ 0,1 ηόηε ν ΛΑ πξέπεη λα επαλεμεηάζεη ηηο θξίζεηο 
ηνπ. 
Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη γηα ηηο ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζε 
ζρέζε κε ην θάζε θξηηήξην. Οη πξνηεξαηόηεηεο πνπ ππνινγίδνληαη πνιιαπιαζηάδνληαη 
κε ηελ πξνηεξαηόηεηα ηνπ θξηηεξίνπ βάζεη ηνπ νπνίνπ έγηλε ε ζύγθξηζε ησλ 
ελαιιαθηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ ηειηθή πξνηεξαηόηεηα ησλ ελαιιαθηηθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ πξνθύπηεη πξνζζέηνληαο όιεο ηηο πξνηεξαηόηεηεο πνπ πξνέθπςαλ από 
όιεο ηηο ζπγθξίζεηο ηεο θάζε ελαιιαθηηθήο ιύζεο κε ην θάζε θξηηήξην. 
 
 
3. Η ΠΔΡΙΟΥΗ ΜΔΛΔΣΗ΢ 
΢ε απηήλ ηελ εξγαζία εμεηάδεηαη ε βέιηηζηε ζέζε θαηαζθεπήο ελόο θξάγκαηνο 
ζηελ πεξηνρή Ληβαδίνπ Λαξίζεο. Σν Ληβάδη απνηειεί  παξαδνζηαθό νηθηζκό ηνπ Ν. 
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Λαξίζεο, έρεη 3187 κόληκνπο θαηνίθνπο (απνγξαθή 2001) θαη βξίζθεηαη ζε πςόκεηξν 
1200 m πεξίπνπ. (Καξαζαββίδεο θ.ά, 2009). 
Οη ηξεηο πξνηεηλόκελεο ζέζεηο θαηαζθεπήο ηνπ θξάγκαηνο (΢αξαληάπνξν, 
Πόξηεο, Άδσξνο) βξίζθνληαη ζην Γήκν ΢αξαληαπόξνπ βόξεηα ηνπ Ννκνύ Λαξίζεο. Σν 
΢αξαληάπνξν έρεη 907 κόληκνπο θαηνίθνπο, βξίζθεηαη ζε πςόκεηξν 840 m θαη είλαη 
γλσζηό εμαηηίαο ηεο ηζηνξηθήο ζεκαζίαο κάρεο πνπ έγηλε εθεί ην 1912. Ζ Άδσξνο 
(πξώελ Βνπβάια) έρεη 551 κόληκνπο θαηνίθνπο θαη έρεη πςόκεηξν 520 m. Σα ζηελά 
Πόξηεο είλαη κηα πεξηνρή βνξεηναλαηνιηθά ηνπ ΢αξαληαπόξνπ. Βαζηθέο νηθνλνκηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο είλαη ε γεσξγία θαη ε θηελνηξνθία ελώ ηα 
ηειεπηαία ρξόληα αλαπηύζζεηαη θαη ν ηνπξηζκόο. 
Σα θξάγκαηα ζα θαηαζθεπαζηνύλ ζηνλ πνηακό Σηηαξήζην (ή ΢αξαληάπνξν) ν 
νπνίνο είλαη έλαο από ηνπο πην ζεκαληηθνύο παξαπνηάκνπο ηνπ Πελεηνύ. Σν ζπλνιηθό 
κήθνο ηνπ πνηακνύ είλαη 70 ρηιηόκεηξα θαη ζην κεγαιύηεξν κήθνο ηνπ είλαη κόληκα 
θαηαθιπζκέλνο, ζεσξνύκελνο σο ζπλερνύο ξνήο. Κπξηόηεξε ρξήζε ηνπ πνηακνύ είλαη 
ε άξδεπζε (κε κεηνύκελε όκσο απνηειεζκαηηθόηεηα ιόγσ ηεο κεγάιεο πηώζεο ησλ 
πδάηηλσλ απνζεκάησλ ηνπ ηα ηειεπηαία ρξόληα). Γεπηεξεύνπζα ρξήζε είλαη ε αλαςπρή. 
΢ηνλ πγξόηνπν έρνπλ επέιζεη δξαζηηθέο αιινηώζεηο όζνλ αθνξά ηα γλσξίζκαηά 
ηνπ (αβηνηηθά θαη βηνηηθά) κε θύξηα αίηηα ηελ θαηαζθεπή έξγσλ δηεπζέηεζεο ηεο ξνήο 
ησλ πδάησλ θαη ηηο ππεξαληιήζεηο, ηόζν ηνπ πνηακνύ όζν θαη ηνπ ππόγεηνπ πδξνθόξνπ 
νξίδνληα, ν νπνίνο εκπινπηίδεηαη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά από ηα ύδαηα ηνπ πνηακνύ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Φξάγκα ζηε  
Θέζε Πόξηεο 
 
Φξάγκα  
΢αξαληαπόξν
π 
Φξάγκα Αδώξνπ 
 
΢ρήκα 2: Ζ ιεθάλε απνξξνήο ηνπ ΢αξαληαπόξνπ θαη νη ζέζεηο ησλ θξαγκάησλ. 
 
 
4. ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΥΡΗ΢Η΢ ΣΗ΢ ΑΗΡ 
Οη πξνηεηλόκελεο ηνπνζεζίεο (ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο) είλαη ηξεηο: 1) 
΢αξαληάπνξν, 2) Πόξηεο θαη 3) Άδσξνο. Σα θξηηήξηα κέζσ ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε 
επηινγή ηεο βέιηηζηεο ζέζεο θξάγκαηνο είλαη ηα εμήο: 
a) Σν θόζηνο θαηαζθεπήο ηνπ θξάγκαηνο.  
b) Ζ πξνζηαζία από ηηο πιεκκύξεο.  
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c) Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε αηζζεηηθή ηνπίνπ. 
d) Ζ ελεξγεηαθή απόδνζε ηνπ θξάγκαηνο. 
e) Πξνζβαζηκόηεηα. 
΢ηελ πεξίπησζή καο, ν ΛΑ έθαλε ηηο εμήο θξίζεηο: 
Κόζηνο/Πξνζηαζία από πιεκκύξεο=1, Κόζηνο/Πεξηβάιινλ=3, 
Κόζηνο/Δλεξγεηαθή απόδνζε=4, Κόζηνο/Πξνζβαζηκόηεηα=7, Πξνζηαζία από 
πιεκκύξεο/Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο=2, Πξνζηαζία από πιεκκύξεο/Δλεξγεηαθή 
απόδνζε=3, Πξνζηαζία από πιεκκύξεο/Πξνζβαζηκόηεηα=6, Πξνζηαζία  
πεξηβάιινληνο/Δλεξγεηαθήαπόδνζε=3, Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο/Πξνζβαζηκόηεηα=6, 
Δλεξγεηαθή απόδνζε/Πξνζβαζηκόηεηα=5. 
Πξνθεηκέλνπ λα επξεζεί ν πίλαθαο ζύγθξηζεο Α έγηλε κηα εθηίκεζε ηνπ ζρεηηθνύ 
ελδηαθέξνληνο ησλ δηαθόξσλ παξακέηξσλ ιακβάλνληαο ππόςε α) ηε δηεζλή 
βηβιηνγξαθία (Jaber and Mohsen, 2000, Baban and Wan-Yusof, 2002, Καξαζαββίδεο 
2009), β) ηελ ππνθεηκεληθή αμηνιόγεζε ηνπ ΛΑ θαη γ) ηνπ γεγνλόηνο όηη ε θιίκαθα 
απηή ησλ βαξώλ κεηαβάιιεηαη θαηά ηόπν θαη ρξόλν. 
 
Πίλαθαο 3: Ο πίλαθαο ζύγθξηζεο A (pair-wise comparison matrix) ησλ θξηηεξίσλ. 
  Κόζηνο Πιεκ. Πεξηβ. Δλέξγεηα Πξνζβ. 
Κόζηνο 1 1 3 4 7 
Πιεκ. 1 1 2 3 6 
Πεξηβ. 1/3 1/2 1 3 6 
Δλέξγεηα 1/4 1/3 1/3 1 5 
Πξνζβ. 1/7 1/6 1/6 1/5 1 
΢ύλνιν 2,726 3,000 6,500 11,200 25,000 
 
Σν επόκελν βήκα είλαη λα βξεζεί ν ζπλζεηηθόο πίλαθαο (synthesized matrix). 
Τπνινγίδεηαη ην άζξνηζκα ησλ n ζηειώλ ηνπ πίλαθα ζύγθξηζεο Α. ΢ηε ζπλέρεηα, 
δηαηξείηαη ην θάζε ζηνηρείν ηνπ πίλαθα Α κε ην άζξνηζκα ηεο ζηήιεο ζηελ νπνία αλήθεη 
ην ζηνηρείν (Saaty, 1980). 
 
Πίλαθαο 4: Ο ζπλζεηηθόο πίλαθαο (synthesized matrix) θαη ην δηάλπζκα 
πξνηεξαηνηήησλ (priority vector) ησλ θξηηεξίσλ. 
  Κόζηνο Πιεκ. Πεξηβ. Δλέξγεηα Πξνζβ. 
Γηάλπζκα 
πξνηεξαηνηήησλ 
wk 
Κόζηνο 0,367 0,333 0,461 0,357 0,280 0,360 
Πιεκ. 0,367 0,333 0,308 0,268 0,240 0,304 
Πεξηβ. 0,122 0,167 0,154 0,268 0,240 0,190 
Δλέξγεηα 0,092 0,111 0,051 0,089 0,200 0,108 
Πξνζβ. 0,052 0,056 0,026 0,018 0,040 0,038 
΢ύλνιν 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
 
Ο κέζνο όξνο ησλ ζηνηρείσλ ηεο θάζε γξακκήο ηνπ ζπλζεηηθνύ πίλαθα δίλεη ηα 
ζηνηρεία ηνπ θαλνληθνπνηεκέλνπ πξνζεγγηζηηθνύ ηδηνδηαλύζκαηνο ηνπ πίλαθα Α. Σν 
δηάλπζκα απηό νλνκάδεηαη δηάλπζκα πξνηεξαηνηήησλ wk (priority vector) 
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wk = 
0,360
0,304
0,190
0,108
0,038
, 
k
k .w  
θαη δίλεη ηε ζρεηηθή αμία ησλ θξηηεξίσλ (Saaty, 1980, Bascetin, 2006). 
Ζ πξνζεγγηζηηθή κέγηζηε ηδηνηηκή πξνθύπηεη σο εμήο: Πνιιαπιαζηάδεηαη ν 
πίλαθαο Α κε ην δηάλπζκα wk. Έηζη πξνθύπηεη ην δηάλπζκα [1,932 1,596 1,014 0,553 
0,193]
T ην νπνίν νλνκάδεηαη δηάλπζκα ζηαζκηζκέλνπ αζξνίζκαηνο (weighted sum 
vector) (Kamal, 1999) θαη ζηε ζπλέρεηα θάζε ζηνηρείν απηνύ ηνπ δηαλύζκαηνο 
δηαηξείηαη κε ην αληίζηνηρν ζηνηρείν ηνπ δηαλύζκαηνο πξνηεξαηνηήησλ wk  
 
1,932 / 0,360
1,596 / 0,304
1,014 / 0,190
0,553 / 0,108
0,193 / 0,038
 = 
5,367
5,250
5,337
5,120
5,079
 
 
Από ην κέζνλ όξν ησλ ηηκώλ απηώλ πξνθύπηεη ε κέγηζηε ηδηνηηκή: 
 
057,0
1
231,5
5
079,5120,5337,5250,5367,5 max
max
n
n
CI   
 
Σημείωζη 1: Ζ πξαγκαηηθή ηηκή ιmax ηνπ παξαπάλσ πίλαθα είλαη ίζε κε 5,2081, 
(ππνινγίζηεθε από ην πξόγξακκα MATLAB), ελώ νη πξαγκαηηθέο ηηκέο ηνπ 
δηαλύζκαηνο πξνηεξαηνηήησλ είλαη: 
 
 wkreal=[0,366  0,303  0,1905  0,1037  0,036]
T. Έηζη δηαπηζηώλνπκε όηη έρνπκε: 
*.
ι
ιι
ε
max
realmax,max
θαη ην κέζν ηεηξαγσληθό ζθάικα κεηαμύ ηνπ wk 
θαη wkreal είλαη ίζν κε mse=9,54*10
-4
.  
Γηα λα δηαπηζηώζνπκε αλ ε παξαπάλσ ηηκή ηνπ CI είλαη απνδεθηή ππνινγίδνπκε 
ην ιόγν:  
 
CI
CR
RI
. 
 
Από ηνλ πίλαθα 2 θαίλεηαη όηη γηα n=5, RI=1,11 νπόηε CR=0,057/1,11=0,051 ή 5,1%, 
δειαδή ε ηηκή απηή είλαη κηθξόηεξε ηνπ 10%, άξα γίλεηαη απνδεθηή. Με ηνλ ίδην ηξόπν 
έγηλαλ νη θξίζεηο ζηηο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο ζε ζρέζε κε ην θάζε θξηηήξην. 
Γηα ηνλ ππνινγηζκό απηώλ ησλ ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηήζεθε πξόγξακκα ζηε 
Visual Fortran (Σδηκόπνπινο, 2009) γηα ηελ επίιπζε ηνπ αιγνξίζκνπ ηεο ΑΖΡ. Σν 
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πξόγξακκα ππνινγίδεη ηηο ηδηνηηκέο θαη ηα ηδηνδηαλύζκαηα κε βάζε ηνπο 
πξνζεγγηζηηθνύο ηύπνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ (εμηζώζεηο (2.3), (2.4)).  
 
Πίλαθεο ζύγθξηζεο ηωλ ελαιιαθηηθώλ ιύζεωλ γηα ην θάζε θξηηήξην 
 
Πίλαθαο 5: Κόζηνο 
 ΢ΑΡΑΝΣ. ΠΟΡΣΔ΢ ΑΕΩΡΟ΢ wk 
΢ΑΡΑΝΣ. 1 2 4 0,571 
ΠΟΡΣΔ΢ ½ 1 2 0,286 
ΑΕΩΡΟ΢ ¼ ½ 1 0,143 
΢ΤΝΟΛΟ    1,000 
ιmax=3,000, CI=0,000, θαη CR=0,000% δειαδή ν πίλαθαο είλαη απόιπηα ζπλεπήο. 
 
Πίλαθαο 6: Πξνζηαζία από πιεκκύξεο 
 ΢ΑΡΑΝΣ. ΠΟΡΣΔ΢ ΑΕΩΡΟ΢ wk 
΢ΑΡΑΝΣ. 1 ½ 2 0,297 
ΠΟΡΣΔ΢ 2 1 3 0,539 
ΑΕΩΡΟ΢ ½ 1/3 1 0,164 
΢ΤΝΟΛΟ    1,000 
ιmax=3,0088, CI=0,00442, θαη CR=0,762%<10% δεθηό 
 
Πίλαθαο 7: Πεξηβάιινλ - αηζζεηηθή ηνπίνπ 
 ΢ΑΡΑΝΣ. ΠΟΡΣΔ΢ ΑΕΩΡΟ΢ wk 
΢ΑΡΑΝΣ. 1 1 3 0,416 
ΠΟΡΣΔ΢ 1 1 4 0,458 
ΑΕΩΡΟ΢ 1/3 ¼ 1 0,126 
΢ΤΝΟΛΟ    1,000 
ιmax=3,00884, CI=0,00442, θαη CR=0,762%<10% δεθηό 
 
Πίλαθαο 8: Δλέξγεηα 
 ΢ΑΡΑΝΣ. ΠΟΡΣΔ΢ ΑΕΩΡΟ΢ wk 
΢ΑΡΑΝΣ. 1 ¼ ½ 0,151 
ΠΟΡΣΔ΢ 4 1 1 0,472 
ΑΕΩΡΟ΢ 2 1 1 0,377 
΢ΤΝΟΛΟ    0,999 
ιmax=3,05379, CI=0,0269, θαη CR=4,637%<10% δεθηό 
 
Πίλαθαο 9: Πξνζβαζηκόηεηα 
 ΢ΑΡΑΝΣ. ΠΟΡΣΔ΢ ΑΕΩΡΟ΢ wk 
΢ΑΡΑΝΣ. 1 ½ ½ 0,198 
ΠΟΡΣΔ΢ 2 1 2 0,490 
ΑΕΩΡΟ΢ 2 ½ 1 0,312 
΢ΤΝΟΛΟ    1,000 
ιmax=3,05374, CI=0,02687, θαη CR=4,633%<10% δεθηό. 
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Σημείωζη 2: ΢ε ζρέζε κε ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ησλ ιmax θαη ηηο ηηκέο ηνπ 
ηδηνδηαλύζκαηνο wk, έρνπλ πξνθύςεη θαη γηα ηνπο Πίλαθεο 5~9 (από ην πξόγξακκα 
MATLAB), αλάινγεο ηηκέο όπσο αλαθέξεηαη ζηε ζεκείσζε 1. Oη δηαθνξέο ηνπο 
ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ κε εθαξκνγή ηεο πξνζεγγηζηηθήο κεζόδνπ 
ζεσξνύληαη πξαθηηθά ακειεηέεο θαη νπδόισο επεξεάδνπλ ηελ πνξεία ησλ 
ππνινγηζκώλ. 
Σν επόκελν βήκα απνηειεί ν πνιιαπιαζηαζκόο ηνπ πίλαθα ησλ πξνηεξαηνηήησλ 
ηεο θάζε ελαιιαθηηθήο δξαζηεξηόηεηαο γηα ην θάζε θξηηήξην κε ην δηάλπζκα ησλ 
πξνηεξαηνηήησλ ησλ θξηηεξίσλ. 
 
,
,
,
.Π.Σ.Γ
,
,
,
,
,
,,,,,
,,,,,
,,,,,
.ξνζβΠ.ξγέλΔ.εξηβΠ.ιεκΠ.ζηόΚ
δσξνοΆ
ξηεοόΠ
.αξαλη΢
α/α
 
 
Έηζη ην Γηάλπζκα ησλ Σειηθώλ Πξνηεξαηνηήησλ (Γ.Σ.Π.) είλαη:[0,399  0,423  
0,178]
Σ 
 θαη ην άζξνηζκα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνύηαη κε 1. ΢πκπεξαίλεηαη ινηπόλ όηη ε 
θαιύηεξε ελαιιαθηηθή ιύζε είλαη ε ζέζε Πόξηεο κε βαζκνινγία 0,423. Γεύηεξε 
πξνθύπηεη ε ζέζε ΢αξαληάπνξν κε βαζκνινγία 0,399, ελώ ε ζέζε Άδσξνο έπεηαη κε 
ζεκαληηθή δηαθνξά κε βαζκνινγία 0,178. 
 
 
5. ΢ΤΓΚΡΙ΢Η ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΟ ΢ΤΜΒΙΒΑ΢ΣΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙ΢ΜΟ – ΢ΤΜΠΔΡΑ΢ΜΑΣΑ 
΢ε πξνεγνύκελν άξζξν ησλ ηδίσλ ζπγγξαθέσλ γηα ην ίδην πξόβιεκα 
(Καξαζαββίδεο θ.ά, 2009) αιιά κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ΢πκβηβαζηηθνύ 
Πξνγξακκαηηζκνύ, ζαλ βέιηηζηε ιύζε είρε επηιεγεί ε ηνπνζεζία Πόξηεο 
αθνινπζνύκελε από ην ΢αξαληάπνξν θαη ηελ Άδσξν (Βνπβάια). Όπσο θαίλεηαη ε AHP 
ζπκθσλεί ηθαλνπνηεηηθά κε ηε κέζνδν ηνπ ΢πκβηβαζηηθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ πνπ 
εθαξκόζηεθε γηα ην ίδην αθξηβώο πξόβιεκα. Καη νη δύν κέζνδνη ππνδεηθλύνπλ ζαλ 
θαιύηεξε ελαιιαθηηθή ιύζε ηηο Πόξηεο. Ζ κόλε δηαθνξά είλαη όηη ε δεύηεξε θαιύηεξε 
ελαιιαθηηθή ιύζε (΢αξαληάπνξνο) ελώ ζηελ AHP εκθαλίδεηαη ζαλ ζρεδόλ ηζάμηα κε 
ηηο Πόξηεο, ζην ΢πκβηβαζηηθό Πξνγξακκαηηζκό είλαη επίζεο δεύηεξε αιιά κε 
κεγαιύηεξε δηαθνξά. Σν γεγνλόο απηό κπνξεί λα εμεγεζεί ιόγσ ηνπ δηαθνξεηηθνύ 
ζεσξεηηθνύ ππνβάζξνπ ησλ δύν κεζόδσλ. 
Θα κπνξνύζε επίζεο λα παξαηεξεζεί, όηη ελώ ζην ΢πκβηβαζηηθό 
Πξνγξακκαηηζκό ε επηινγή ησλ βαξώλ γίλεηαη κε κεγάιε ππνθεηκεληθόηεηα, ζηελ ΑΖΡ 
ε όιε δηαδηθαζία μεθηλάεη από ηηο θξίζεηο ηνπ ΛΑ νη νπνίεο επηπιένλ ειέγρνληαη γηα ηε 
ζπλέπεηά ηνπο.  
Αληηζέησο, ην καζεκαηηθό κνληέιν ηνπ ΢πκβηβαζηηθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ 
επηηξέπεη θαιύηεξε επεμεξγαζία ησλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ θξαγκάησλ, όηαλ 
απηά είλαη γλσζηά θαη κπνξνύλ λα πεξηγξαθνύλ ζαθώο από θάπνην αξηζκό (ελεξγεηαθή 
απόδνζε, θόζηνο θαηαζθεπήο θ.α.). 
Γειαδή ε κέζνδνο ΑΖP ππεξηεξεί, όηαλ ηα θξηηήξηα είλαη ηόζν αληηθεηκεληθά 
όζν θαη ππνθεηκεληθά, ελώ ν ΢πκβηβαζηηθόο Πξνγξακκαηηζκόο θαίλεηαη λα 
δηαρεηξίδεηαη θαιύηεξα ηα πξνβιήκαηα πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο, όηαλ ηα θξηηήξηα 
είλαη κόλν αληηθεηκεληθά.  
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Σέινο, ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζπλαληώληαη πεξηπηώζεηο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
΢πκβηβαζηηθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ κε ηα βάξε απηήο ηεο κεζόδνπ λα ππνινγίδνληαη κε 
ηελ ΑΖΡ. (Escobar and Moreno-Jimenez, 1997). 
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